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Forma: Asimétrica, redondeada, algo aplastada por los polos. 
 
Zona pistilar: En general bien centrada. Ápice redondeado con esbozo de mamelón de base ancha con 
cubeta muy marcada en al lado de la cara dorsal. 
 
Sutura: Superficial y con la piel resquebrajada. 
 
Cavidad peduncular: Ancha y profunda. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia muy corta y aterciopelada. Color: Domina el rojo vivo de la chapa la cual 
está formada por punteado, manchas y estrías que le dan aspecto marmóreo y con más o menos 
intensidad cubre toda la superficie. En unas zonas deja ver el color amarillo vivo del fondo y en otras es 
tan compacta e intensa que adquiere tonalidades negruzcas sin dejar transparentar el fondo. 
 
Carne: Blanda, amarilla, sin coloración junto al hueso pero algo teñida de rojo en su textura interna. Muy 
jugosa, ácida, poco azucarada, muy aromática. Sabor: Bueno. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño medio, forma muy asimétrica y alargada. Visto de perfil, su 
abultamiento máximo queda desplazado hacia el vértice y cresta ventral. Superficie arenosa, 
medianamente esculpida con surcos largos y profundos en su tercio superior, el resto presenta también 
orificios profundos y de tamaño variado. Polo peduncular cerrado. 
 
Maduración: Segunda decena de julio en Molins de Rey (Barcelona). 
 
 
 
 
